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1 Méhémet Ali, pacha ottoman, souvent perçu comme un Albanais dans l’historiographie
française,  est  comme  l’affirme  l’auteur  un  Turc  ottoman.  Caroline  Gaultier-Kurhan
retrace  dans  son  ouvrage  l’histoire  de  l’Égypte  pendant  le  premier  XIXe siècle.  Plus
exactement, elle écrit une biographie de Méhémet Ali liée à l’histoire de l’Égypte et aux
relations franco-égyptiennes pendant cette période. Elle rappelle rapidement l’ascension
du pacha  turc  en  Égypte  en  montrant  comment  ce  général  ottoman,  inspiré  d’idées
révolutionnaires a voulu inscrire l’Égypte dans la modernité. À la mort de Napoléon Ier,
attirant à sa cour de nombreux experts, savant et militaires nostalgiques de l’Empire,
Méhémet Ali, perçu comme le Napoléon de l’Orient, essaie de construire un État moderne
en s’affranchissant progressivement de la tutelle ottomane. 
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